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第４章では、公共版 SWOT 分析をアレンジして、東京消防庁を例として分析を行った。 
その結果、既存の事業計画から事業戦略マネジメントが可能となることがわかった。 
また、新たな課題について考察を行った。 
第５章では、本研究のまとめと今後の課題について述べた。 
本研究を通じて、行政機関において、SWOT 分析に基づいた事業戦略マネジメント手法の有効
性を検証した。既存の事業計画を有する公共機関において、外部のニーズや内部の状況をわか
りやすく理解することが可能となるなど、いくつかのメリットを抽出できた。 
とかく公共部門の中でも専門的要素が強く、その把握が困難な消防行政において、事業戦略
マネジメント手法の有効性が検証でき、消防行政の現状を把握できたことは、安全、安心のま
ちづくりへの関心がかつてないほど高まっている今日において、自治体運営を考察する上での
一助になると考えている。 
 
 
